




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek Penerapan 
Bootstrapping Finance pada pengusaha perempuan di Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur Usaha, 
Skala Usaha, dan Motivasi Wirausaha Terhadap Penerapan Bootstrapping 
Finance Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada Pengusaha 
Perempuan di Kabupaten Banyumas)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, umur 
usaha, skala usaha, dan motivasi wirausaha terhadap penerapan bootstrapping 
Finance pada pengusaha perempuan di Kabupaten Banyumas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha perempuan yang 
terdaftar di Dinas Perindustrian, Dagang, dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) 
Kabupaten Banyumas, dengan teknik pengambilan sampel yaitu stratified random 
sampling, sehingga didapat sampel yang berjumlah 105 responden. Data yang 
didapat dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat Pendidikan tidak 
berpengauh terhadap Penerapan Bootstrapping Finance; (2) Umur Usaha 
berpengaruh positif terhadap Bootstrapping Finance ; (3) Skala Usaha 
berpengaruh negatif terhadap Bootstrapping Finance; (4) Motivasi Wirausaha 
berpengaruh positif terhadap Bootstrapping Finance. 
Implikasi dari kesimpulan diatas adalah penerapan bootstrapping finance 
dapat membantu pengusaha untuk mendapatkan modal usaha, yang dalam 
penerapannya dapat digunakan untuk usaha mikro dan kecil, karena usaha tersebut 
masih belum membutuhkan modal yang besar untuk pengembangan usaha. 
Pengusaha perempuan di Kabupaten Banyumas lebih banyak berada dalam skala 
usaha mikro dan kecil, sehingga penerapan bootstrapping finance perlu dilakukan. 
Hasil dalam penelitian ini, usaha mikro dan kecil belum menerapkan beberapa 
komponen pendanaan internal, sehingga pengusaha perempuan di Kabupaten 
Banyumas perlu untuk meningkatkan sumber daya internlnya dalam melakukan 
usaha. 
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This research is a quantitative study with the object of Bootstrapping 
Finance Application in female entrepreneurs in Banyumas Regency. The tittle of 
the study is: "The Influence of Education Level, Business Age, Business Scale, and 
Entrepreneurial Motivation on the Application of Bootstrapping Finance in 
Micro, Small and Medium Enterprises (Study of Women Entrepreneurs in 
Banyumas Regency)". 
This study aims to determine the effect of education level, business age, 
business scale, and entrepreneurial motivation on the application of 
bootstrapping finance to female entrepreneurs in Banyumas Regency. 
The population in this study were all female entrepreneurs registered in the 
Department of Industry, Trade and Cooperatives (DISPERINDAGKOP) in 
Banyumas Regency, with the sampling technique being stratified random 
sampling, the sample consist 105 respondents was obtained. The data collected 
and analyzed by multiple linear regression analysis techniques. 
The results of this study indicate that: (1) Education Level has no affect on 
the Application of Bootstrapping Finance; (2) Business Age has an effect on 
Bootstrapping Finance; (3) Business Scale has an effect on Bootstrapping 
Finance; (4) Entrepreneurial motivation influences on Bootstrapping Finance, 
Thus, the implication of applicating on bootstrapping finance can help 
entrepreneurs to get business capital, which in the application of bootstrapping 
finance can be used for micro and small businesses, because the business still 
does not require large capital for business development. More female 
entrepreneurs in Banyumas Regency are in the scale of micro and small 
businesses, the implementation of bootstrapping finance need to be done. The 
results in this study, micro and small enterprises have not implemented some 
internal funding components, so female entrepreneurs in Banyumas District need 
to increase their internal resources in doing business. 
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